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論文題名：Predictive factors associated with psychological distress of caregivers of people 
     with dementia in Japan : A cross-sectional study 





介護者におけるKessler’s Psychological Distress Scale 6項目(K6)得点は、5以上が69%、
13以上が18%であり、非常に高いことが示された。また、インフォーマルケア時間、介護
者 の 性 別、介 護 人 数、被 介 護 者 の 介 護 度、認 知 症 の 行 動 心 理 症 状  Behavioral 
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